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headings and cross-references have been added. With continuous revJ.sJ.ons 
the subject headings should accurately reflect the development of anthro-
pology and the primary concerns of anthropologists that are expressed in 
anthropological literature. 
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